Ahmet Haşim by unknown
AHMET HAŞtM (1884-1933) Şair.
Bağdat’ta doğdu, annesi de babası 
da Bağdatlıdır, Babasıyla birlikte 
birçok yer dolaştıktan sonra babası­
nın Plzan mutasarrıflığına tâyini sı­
rasında (1897) okumak tltere İstan­
bul’a geldi. Galatasaray’ı bitirdi 
(1907). Reji idaresine memur ola­
rak girdi, bir taraftan da Hukuk 
tahsilini tamamlamağa çalışıyordu. 
Bir yıl sonra İzmir Sultanisine ede­
biyat öğretmeni olarak gönderildi. 
Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra 
İstanbul’a döndü (1911) Mülkiye 
Mektebi, Harp Akademileri ve Güzel 
Sanatlar Akademisinde öğretmenlik 
yaptı, Anadolu Demiryolları İdare 
Meclisi üyeliğine seçildi. Hastalanarak 
tedavi için Frankfurt’a gönderildi te­
davisinden sonrftr&taabul’a^döndü kı-
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sa bir süre sonra da öldü (4 Haziran 
1933). ilk şiirini 1901 de yayınlayun 
Ahmet Haştm edebiyat sevgisini Ga­
latasaray'da edebiyat hocası olan Ah­
met Hikmet (Müftüoğlu) ten almış­
tır. Daha sonra Fecr-i Ati topluluğu­
na katılan (1909) Haşini Türk Ede­
biyatında sembolizmin temsilcisidir. 
Anlamı geri plânda bırakan Ahmet 
Haşim şiirlerinde daha çok müziğe ve 
hayalgücüne önem verirdi. Ahengin 
yaratacağı etkileri sanat anlayışının 
aynasında değiştirerek yansıtır dış 
dünyaya kendince yeni, süslü ve de­
ğişik bir biçim verirdi, iyi bir şair 
olduğu gibi iyi bir yazardı da.
Eserleri : Göl saatleri (1821) Piya- 
le (1926, son baskısı 1928), Güreba- 
hanei Laklakaıı (1928, fıkralar, soh­
betler), Bize Göre (1928, son baskı 
1960 fıkralar), Frankfurt eSyâhatna- 
mesi (1988, son baskısı 1947, yol ya­
zıları) .
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